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UJI HEDONIK DAN MUTU HEDONIK DADIH SUSU KERBAU DENGAN 
PENAMBAHAN EKSTRAK BUAH YANG BERBEDA 
SUHARTI (11381203912) 
 




 Dadih merupakan salah satu produk olahan susu yang dibuat dengan 
cara fermentasi pada suhu kamar selama 24 jam. Konsumsi dadih ini hanya 
terbatas pada kalangan orang tua sedangkan anak dan remaja kurang 
menyukainya. Hal ini disebabkan aroma dan rasa yang kurang enak. Maka, 
dilakukan diversifikasi atau penganekaragaman produk dadih dengan 
menambahkan buah naga dan buah jeruk. Penelitian ini bertujuan untuk 
membandingkan pemberian ekstrak buah yang berbeda pada dadih susu kerbau 
terhadap rasa, aroma, warna dan tekstur. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode eksperimen dengan membandingkan antar dua perlakuan yang 
berbeda. Perlakuan pada penelitian ini diulang sebanyak lima kali dengan P0= 100 
mL susu kerbau (kontrol), P1= 90 mL susu kerbau + 10% sari buah naga dan                
P2= 90 mL susu kerbau + 10% sari buah jeruk. Data hasil penelitian dianalisis 
dengan uji T. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan nilai rata-rata hasil uji 
kesukaan (hedonik) warna, aroma, rasa dan tekstur dadih tanpa penambahan 
ekstrak buah lebih rendah 4 (netral) dari kesukaan dadih yang diberi penambahan 
ekstrak buah naga 10% (suka). Tingkat kesukaan panelis terhadap dadih 
penambahan ekstrak buah naga lebih tinggi dan disukai panelis dibandingkan 
dadih dengan penambahan ekstrak buah jeruk. Kesimpulan yang didapatkan dari 
penelitian ini yaitu dadih susu kerbau yang ditambahkan ekstrak buah naga 10% 
mampu memperbaiki tingkat kesukaan hedonik dan mutu hedonik dari pada dadih 
susu kerbau tanpa penambahan buah dan penambahan buah jeruk 10%. 
 
 







HEDONIC TEST AND HEDONIC QUALITY OF DADIH FROM 











 Dadioh is one of the dairy products that is made by fermentation at room 
temperature for 24 hours. The consumption of curd is limited to the elderly, while 
children and adolescents do not like it. This is due to the unpleasant aroma and 
taste. So, diversified or diversified the dadioh  product by adding dragon fruit and 
citrus fruit. This study aims to compare the different sources of fruit extract on 
buffalo milk dadioh on taste, aroma, color and texture. The method used in this 
research is an experimental method by comparing two different treatments. The 
treatment in this study was repeated five times with P0 = 100 mL buffalo milk 
(control), P1 = 90 mL buffalo milk + 10% dragon fruit juice and P2 = 90 mL 
buffalo milk + 10% orange juice. The research data were analyzed using the T 
test. The results showed that the comparison of the average value of the 
preference test results (hedonic) of color, aroma, taste and texture of dadioh 
without the addition of fruit extract was lower (neutral) than the preference of 
dadioh given the addition of dragon fruit extract. 10% (like). The panelists' 
preference for dadioh with the addition of dragon fruit extract was higher and 
preferred by the panelists compared to curd with the addition of citrus fruit 
extract. Conclusion The conclusion obtained from this study is that the dadioh 
added with 10% dragon fruit extract can improve the hedonic preference level 
and hedonic quality of buffalo milk dadioh than dadioh without the addition of 
fruit and the addition of 10% citrus fruit. 
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1.1. Latar Belakang 
Susu merupakan minuman yang lengkap karena kandungan gizi susu 
bermanfaat secara biologis. Salah satu sumber susu berasal dari ternak kerbau. 
Susu kerbau adalah susu yang dihasilkan dari kerbau domestikasi (Bubalus 
bubalis). Susu kerbau berbeda dengan susu ruminansia lainnya karena 
mengandung asam lemak dan protein yang lebih tinggi. Air susu mengandung 
unsur-unsur gizi yang sangat baik bagi pertumbuhan dan kesehatan (Usmiati dan 
Risfaheri, 2013) 
Susu bermanfaat bagi manusia tetapi juga bagi mikrobia pembusuk, oleh 
karena itu dibutuhkan alternatif guna mempertahankan mutu produk susu salah 
satunya dengan cara fermentasi. Fermentasi merupakan salah satu cara 
pengawetan mengunakan mikroorganisme untuk meningkatkan nilai manfaat susu 
dan penganekaragaman pangan yang telah dilakukan sejak lama. 
Banyak produk susu fermentasi  yang sudah dikenal dan bahan dasarnya 
adalah susu sapi seperti yoghurt dan yakult, namun demikian terdapat juga produk 
olahan susu  fermentasi tradisional, asal Sumatera Barat yang bahan dasarnya 
adalah susu kerbau atau biasa dikenal dengan dadih (Yurliasni, 2010). Dadih 
merupakan salah satu produk olahan susu yang dibuat dengan cara fermentasi 
secara alami pada suhu kamar selama 48 jam (Sugitha, 1995). Produk fermentasi 
ini merupakan makanan tradisional yang cukup dikenal di wilayah Sumatra Barat, 
seperti di Bukittinggi, Padang Panjang, Solok, Lima Puluh Kota dan Tanah Datar 
kemudian di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Kabupaten Kerinci Propinsi 
Jambi.  
Beberapa keunggulan dadih diantaranya memiliki nilai gizi lebih tinggi dari 
bahan asalnya. Kandungan nutrisi pada dadih yang dibuat dari susu kerbau 
memiliki kadar air sekitar 69-73%;protein 6,6-5,7%; lemak 7,9-8,2%;kadar asam 
0,96-1% (Afriani, 2008). Menurut Sirait (1993) dadih yang baik berwarna putih 
dengan konsistensi menyerupai susu asam (yoghurt) dan beraroma khas susu 
asam. Secara umum dadih mempunyai cita rasa yang khas asam dengan aroma 





kental.Bambu yang umum digunakan untuk pembuatan dadih adalah bambu 
gembong (Gigantochloa verticillata) dan bambu ampel (Bambusa vulgaris), jenis 
bambu ini sering digunakan karena terdapat beberapa jenis mikroba yang secara 
alami dapat memfermentasikan susu menjadi dadih, untuk menutup bambu 
biasanya digunakan daun talas, daun pisang dan plastik (Usmiati dan Risfaheri, 
2013). 
Dadih yang diketahui oleh masyarakat pada saat ini merupakan bentuk 
produk fermentasi susu kerbau yang memiliki rasa original khas susu kerbau 
dengan perpaduan antara bambu sebagai wadahnya. Konsumsi dadih original ini 
hanya terbatas pada kalangan orang tua sedangkan anak dan remaja kurang 
menyukainya.Hal ini disebabkan aroma kurang enak serta asamnya yang relatif 
tinggi. Salah satu cara untuk meningkatkan aroma, rasa dan warna pada dadih 
adalah dengan menambahkan berbagai flavoring agent seperti buah-buahan, 
coklat, dan vanilla. Flavoring agent tersebut diharapkan mampu memperbaiki 
rasa, aroma dan tekstur dadih terutama karena mengandung volatile compound 
yang akan memberi sensasi flavor yang menarik terhadap konsumen. 
Keterbatasan daya terima inilah yang mendorong penulis ingin menambahkan sari 
buah naga dan buah jeruk pada dadih, agar konsumen tertarik untuk 
mengonsumsinya. 
Buah naga (dragon fruit) merupakan buah tropis yang banyak digemari oleh 
masyarakat karena memiliki khasiat dan manfaat serta nilai gizi cukup tinggi. 
Manfaat buah naga merah juga memiliki kandungan senyawa yang berperan 
dalam menurunkan kadar kolestrol darah, yaitu senyawa alkaloid, saponin dan 
titerpenoid (Prakosodkk., 2017), sedangkan Pedreño dan Escribano (2001) 
menyatakan bahwa buah naga berpotensi sebagai anti radikal bebas karena 
mengandung betasianin. Buah naga merah selain dikonsumsi dalam bentuk segar 
juga diolah menjadi beberapa produk olahan untuk mempermudah 
mengkonsumsi.  
Selain buah naga, jenis buah lain yang bisa ditambahkan ialah jeruk siam 
karena jeruk siam mempunyai rasa yang manis, buah jeruk siam mempunyai nilai 





sariawan dan menambah selera makan. Selain vitamin C, buah jeruk mengandung 
vitamin dan mineral lainnya yang berguna untuk kesehatan. 
Penelitian sebelumnya yang menggunakan buah jambu biji dan jeruk manis 
sebagai bahan tambahan keju tradisional dadih dilakukan oleh Rachmawati 
(2012), penelitian menunjukkan keju tradisional dadih yang disukai oleh panelis 
adalah perlakuan yang menggunakan 24 ml ekstrak jeruk manis. Hal ini 
disebabkan faktor organoleptik dari keju tradisional dadih yang memiliki warna 
yang menarik yaitu kuning dan pink, rasa asam dan aroma dadih yang harum. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, telah dilakukan penelitian dengan 
memanfaatkan ekstrak buah 10% buah naga dan 10% buah jeruk sebagai bahan 
tambahan dalam pembuatan dadih susu kerbau.Penambahan buah naga dapat 
memberikan warna yang menarik yaitu pink kemerahan. 
 
1.2. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pemberian sumber ekstrak 
buah yang berbeda pada dadih susu kerbau terhadap rasa, aroma, warna dan 
tekstur. 
 
1.3. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemberian 
ekstrak buah yang berbeda terhadap rasa, aroma, warna dan tekstur pada dadih 
susu kerbau. 
 
1.4. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian yaitu dadih yang ditambahkan 
ekstrak buah naga dan dadih yang ditambahkan ekstrak buah jeruk memiliki 
tingkat kesukaan (hedonik) dan mutu hedonik lebih tinggi dari dadih tanpa 








II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1.  Susu Kerbau 
Menurut Ilham (2017) secara umum komposisi susu kerbau sama dengan 
susu sapi dan ruminan lainnya yaitu air, protein, lemak, laktosa, vitamin dan 
mineral. Susu kerbau umumnya lebih kaya lemak dari pada susu sapi, sedangkan 
komponen gizi  lainnya relatif sama (Murti, 2002). 
 Ciri khas susu kerbau bewarna lebih putih dari pada susu sapi karena tidak 
adanya β karoten dalam susu kerbau, karena sudah diubah menjadi vitamin A 
dalam susu (Murti, 2002). Komposisi dari susu kerbau dapat dilihat Tabel 2.1.  
Tabel 2.1. Kandungan nutrisi susu kerbau dan susu sapi. 
Kandungan Nutrisi  Susu kerbau (%) Susu sapi (%) 
Air 77,35 87,20 
Abu 0,98 0,71 
Kasein 3,30 2,99 
Albumin 0,36 0,52 
Laktosa 6,20 4,90 
Lemak 6,73 3,70 
Protein 4,25 3,50 
Sumber : Winarno dan Fernandez, (2007) 
 
2.2.  Dadih Susu Kerbau 
 
 Dadih adalah produk olahan hasil hewani yang dibuat dari susu kerbau yang 
dituang ke dalam tabung dan difermentasi pada suhu ruang (± 26-28
o
C) selama 
24-48 jam sampai terbentuk gumpalan (Elida, 2002). Menurut Sirait (1993), dadih 
yang baik berwarna putih dengan konsistensi menyerupai susu asam (yoghurt) dan 
beraroma khas susu asam. Secara umum dadih memiliki aroma, cita rasa dan 
penampilan yang khas karena adanya pencampuran aroma susu dan bambu, warna 
dadih putih kekuningan dan berasa asam (Winarno dan Fernandez, 2007). Dadih 
yang disukai konsumen adalah yang berwarna putih, bertekstur lembut dengan 
aroma spesifik (Sisriyenni dan Zurriyati 2004). 
 Kandungan nutrisi dadih bervariasi, bergantung pada daerah produksinya 
(Usmiati dan Risfaheri, 2012). Menurut Sirait dan Setiyanto (1995), dadih 
mengandung kadar air 82,10%; kadar protein 6,99%; kadar lemak 8,08%; tingkat 
keasaman 130,15
O





amino esensial dan tiga asam amino non esensial) sehingga dapat menjadi 
makanan bergizi yang mudah diserap tubuh, dan vitamin A 1,707,22 IU/g 
(Yudoamijoyo et al. 1983). Pato (2003) menyatakan dadih mengandung protein 
tinggi (39,8%) dengan kandungan asam amino esensial yang cukup lengkap, 
kalsium, serta vitamin B dan K yang terbentuk selama proses fermentasi. Secara 
umum dadih mengandung protein dan lemak yang tinggi, dengan kandungan 
protein rata-rata 6,75% (Usmiati dan Risferi, 2012). Gambar 2.1.memperlihatkan 
dadih susu kerbau. 
 
Gambar 2.1 Dadih Susu Kerbau (Dokumentasi Penelitian, 2019) 
  
2.3.  Buah Naga Merah (Hylosereus Polyrhiruz) 
 Menurut (Hardjadinata, 2010)buah naga adalah buah sejenis pohon kaktus 
atau famili Cactaceae dan sub famili Hylocereanea. Buah naga berasal dari 
Meksiko, Amerika Selatan dan juga Amerika Tengah namun saat ini buah naga 
sudah ditanam secara komersial di Vietnam, Taiwan, Malaysia, Australia dan 
Indonesia (Winarsih, 2007). Nama asing dari buah naga adalah “Phitahaya”. Isi 
buah naga berwarna putih, merah, atau ungu dengan taburan biji-biji berwarna 
hitam yang boleh dimakan (Idawati, 2012). 
 
2.3.1. Morfologi Buah Naga 
 Buah naga berbentuk bulat dan lonjong mirip buah nenas, namun memiliki 
sirip, warna kulitnya merah jambu, beratnya kira-kira 400-650g, buah naga 
mempunyai daging buah seperti buah kiwi (Winarsih, 2007). Jenis buah naga ada 





Hylocereus costarince (buah naga kulit merah daging super merah), Hylocereus 
polyrhizus (buah naga kulit merah daging merah), Selenicereus megalanthus 
(buah naga kulit kuning daging putih) (Cahyono, 2009) 
 Klasifikasi buah naga (dragon fruit). Menurut (Kristanto, 2008) adalah 
sebagai berikut: Divisi: Spermatophy (tumbuhan berbiji), Subdivisi: 
Angiospermae (berbiji tertutup), Kelas :Dicotyledonae (berkeping dua), Ordo : 
Cactales, Famili: Cactasease, Subfamili: Genus: Hylocereus, Spesies: a. 
Hylocereus undatus (daging putih), b. Hylocereus polyrhizus (daging merah). 
Gambar 2.2.memperlihatkan buah naga. 
 
Gambar 2.2. Buah Naga (Dokumentasi Pribadi, 2019) 
 
2.3.2. Kandungan Gizi Buah Naga Merah 
Buah naga umumnya dikonsumsi dalam bentuk segar sebagai penghilang 
dahaga, hal ini disebabkan kandungan airnya sangat tinggi, sekitar 90,20%, 
rasanya cukup manis karena didukung kadar gula yang mencapai 13-18 briks 
(Kristanto, 2008). Buah naga merah juga kaya akan antioksidan dan antisianin, 
kadar antisianin berkisar 8,8 mg/100g buah naga (Wu et al, 2006). 
Antosianin merupakan zat warna yang berperan memberikan warna merah 
berpotensi menjadi pewarna alami untuk pangan dan dapat dijadikan alternatif 
pengganti pewarna sintetis yang lebih aman bagi kesehatan (Citramukti, 
2008).Buah naga merah berwarna menarik, semakin merah warnanya semakin 
banyak kandungan beta karotennya (Markakis, 1982). 
Buah naga merah mengandung zat bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh 
diantaranya antioksidan (dalam bentuk asam, betakaroten, dan antosianin), dan 
serat pangan dalam bentuk pektin (Marlina dkk, 2019).Buah naga merah 





terdapat di dalam buah naga merah yaitu vitamin C (Pratomo, 2008). Kandungan 
gizi 100 g buah naga dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
Tabel 2.2. Komposisi gizi buah naga merah per100 g. 
Zat Kandungan Gizi 
Air (g) 82,500 - 8,300 
Protein (g) 0,159-0,229 
Lemak (g) 0,210-0,610 
Serat kasar (g) 0,700-0,900 
Abu (g) 0,280 
Kalsium (mg) 6,300-8,800 
Fosfor (mg) 30,200-36,100 
Besi (mg) 0,550-0,650 
Karoten (mg) 0,005-0,012 
Vitamin B1 (mg) 0,280-0,043 
Vitamin B2 (mg) 0,043-0,045 
Vitamin B3 (mg) 0,297-0,430 
Vitamin C (mg) 8,000-9,000 
Thiamin (mg) 0,280-0,030 
Riboflavin (mg) 0,043-0,044 
Niacin (mg) 1,297-1,300 
Sumber : Andoko dan Nurrasyid (2012) 
2.4.  Buah Jeruk Siam (Citrus nobilis Lour) 
Jenis jeruk lokal paling banyak dibudidayakan di Indonesia antara lain 
adalah jeruk siam, jeruk baby, jeruk keprok, jeruk bali, jeruk nipis dan jeruk purut 
(Suyamto dkk, 2005). Menurut (Gardjito dkk, 2015) jeruk bahwa sekitar 80% 
jeruk yang ditanam di Indonesia merupakan jeruk siam, misalnya jeruk siam 
Pontianak, jeruk siam Garut, dan jeruk siam Lumajang. 
 
2.4.1. Morfologi Buah Jeruk Siam (Citrus nobilis Lour) 
Pada umumnya salah satu jeruk siam yang diunggulkan yaitu jeruk siam 
Batola (Barito-kuala), warna kulit hijau tua dan mengkilap, kulit tipis dan mudah 
dikupas, daging bewarna kuning terang, nyaris tanpa biji, dan berasa manis segar, 
kulit ari pada daging halus hingga lumat ketika dimakan (Tirtawinata, 2004). 









2.4.2. Klasifikasi dan Kandungan Gizi Buah Jeruk Siam 
Menurut Deptan, 2012) Dalam taksonomi tumbuhan tanaman jeruk siam 
diklasifikasikan ke dalam : Divisi: Spermatophyta, Kelas: Angiospermae, Sub 
Kelas: Dikotyledone, Bangsa: Rutales, Suku : Rutaceae, Marga : Citrus, Spesies : 
Citrus nobilis Lour.Gambar 2.3.memperlihatkan buah jeruk. 
 
Gambar 2.3. Buah Jeruk (Dokumentasi Penelitian, 2019) 
 
Buah jeruk memiliki kandungan gizi esensial yang sangat baik bagi tubuh 
seperti karbohidrat, kalsium, potassium, folat, niacin, tembaga, asam pantotenat 
dan sebagainya (Pracaya, 2000). Selain itu jeruk mengandung vitamin C berperan 
sebagai zat antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas hasil oksidasi 
lemak, sehingga dapat mencegah beberapa penyakit seperti kanker, jantung dan 
penuaan dini (Wariyah, 2010). Komposisi kimia buah jeruk siam dapat dilihat 
pada Tabel 2.3.  
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2.5.  Uji Hedonik 
Stone dan Joel (2004) menyatakan uji hedonik merupakan sebuah pengujian 
dalam analisa sensori organoleptik yang digunakan untuk mengetahui besarnya 
perbedaan kualitas diantara beberapa produk sejenis dengan memberikan 
penilaian atau skor terhadap sifat tertentu dari suatu produk dan untuk mengetahui 
tingkat kesukaan dari suatu produk.Setyaningsih (2010) menyatakan uji kesukaan 
meminta panelis untuk harus memilih satu pilihan diantara yang lain. Penilaian 
dalam uji hedonik ini bersifat spontan, ini berarti panelis diminta untuk menilai 
suatu produk secara langsung saat itu juga pada saat mencoba tanpa 
membandingkan dengan produk sebelum atau sesudahnya (Gusfahmi, 2011). 
Menurut Susiwi (2009) prinsip uji hedonik yaitu panelis diminta tanggapan 
pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap komoditi yang 
dinilai, bahkan tanggapan dengan tingkatan kesukaan atau tingkatan 
ketidaksukaannya dalam bentuk skala hedonik. Panelis dapat mengemukakan 
tanggapan senang, suka atau kebalikannya, mereka juga mengemukakan tingkat 
kesukaannya. Tingkat-tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik. Misalnya dalam 
hal “suka”, dapat mempunyai skala hedonik seperti: amat sangat suka, sangat 
suka, dan agak suka. Sebaliknya, jika tanggapan itu “tidak suka” dapat 
mempunyai skala hedonik seperti suka dan agak suka, terdapat tanggapannya 
yang disebut sebagai netral, yaitu bukan suka tetapi juga bukan tidak suka (neither 
like nor dislike) (Setyaningsih, 2010). 
Selanjutnya dijelaskan penggunaan skala hedonik pada prakteknya dapat 
digunakan untuk mengetahui perbedaan, sehingga uji hedonik sering digunakan 
untuk menilai secara organoleptik komoditas sejenis atau produk 
pengembangan.Uji hedonik banyak digunakan untuk menilai produk akhir 
(Setyaningsih 2010). 
 
2.6.  Uji Mutu Hedonik 
Uji mutu hedonik adalah uji dimana panelis menyatakan kesan pribadi 
tentang baik atau buruk (kesan mutu hedonik), kesan mutu hedonik lebih spesifik 
dari kesan suka atau tidak suka, dan dapat bersifat lebih umum Susiwi 





produk adalah kesan seperti tidak pahitnya minuman teh, pulen keras nasi, dan 
empuk keras dari daging. Jumlah tingkat skala juga bervariasi tergantung dari 
rentangan mutu yang diinginkan dan sensitivitas antar skala, skala hedonik untuk 
uji mutu hedonik dapat berarah satu dan berarah dua (Sarastani 2012), seperti 
halnya pada uji kesukaan pada uji mutu hedonik, data penilaian dapat 
ditransformasi dalam skala numerik dan selanjutnya dapat dianalisis statistik 
untuk interprestasinya (Astridiani 2007). 
a. Warna 
Warna merupakan atribut fisik yang dinilai terlebih dahulu dalam penentuan 
mutu makanan dan terkadang bisa dijadikan ukuran untuk menentukan cita rasa, 
tekstur, nilai gizi dan sifat mikrobiologis (Nurhadi dan Nurhasanah, 2010).Warna 
merah biasanya diperoleh dari daging buah yang mengandung antisionin 
contohnya buah naga merah, berpotensi menjadi pewarna alami untuk pangan dan 
dapat dijadikan alternatif pengganti pewarna sintetis yang lebih aman bagi 
kesehatan (Citramukti, 2008).Warna dapat mengalami perubahan saat pemasakan 
hal ini dapat disebabkan oleh hilangnya sebagian pigmen akibat pelepasan cairan 
sel pada saat pemasakan atau pengolahan, intensitas warna semakin menurun 
(Elviera, 1988). 
b. Aroma   
 Menurut Wijaya dkk (2019) aroma merupakan salah satu parameter yang 
menentukan mutu suatu produk olahan.Dalam industri pangan, uji terhadap aroma 
dianggap penting karena dengan cepat dapat memberikan penilaian terhadap hasil 
produknya, apakah produk tersebut disukai atau tidak disukai oleh konsumen 
(Soekarto, 1985).Aroma suatu produk ditentukan saat zat-zat volatil masuk ke 
dalam saluran hidung dan ditanggapi oleh sistem penciuman (Meilgaard dkk, 
1999). 
Aroma dadih menurut (Yuana, 2014), dikelompokkan menjadi tiga kategori 
yaitu langu, sedikit langu, dan tidak langu, dengan penambahan jeruk nipis 
sebanyak 5% menghasilkan aroma yang tidak langu karena aroma langu dari 
bambu kalah oleh aroma asam hasil fermentasi dan penambahan ekstrak jeruk 
nipis. Menurut Astawan (2008) kandungan asam sitrat pada jeruk nipis 






Menurut Winarno (2004) rasa suatu makanan merupakan salah satu faktor 
yang menentukan daya terima konsumen terhadap suatu produk.Rasa makanan 
merupakan gabungan dari rangsangan cicip, bau dan pengalaman yang banyak 
melibatkan lidah.Rasa terbentuk dari sensasi yang berasal dari perpaduan bahan 
pembentuk dan komposisinya pada suatu produk makanan yang ditangkap oleh 
indera pengecap serta merupakan salah satu pendukung cita rasa yang mendukung 
mutu suatu produk (Pramitasari, 2010). 
Menurut Yuana (2014) rasa dadih dikelompokkan menjadi tiga kategori 
yaitu tidak asam, sedikit asam dan asam, rasa asam pada dadih dipengaruhi oleh 
jeruk nipis dan proses fermentasi. Menurut Ambri (2009) rasa asam disebabkan 
oleh akumulasi asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri pada proses fermentasi. 
d.      Tekstur 
Tekstur merupakan bagian yang penting pada mutu makanan selain warna, 
aroma dan rasa, karena tekstur akan mempengaruhi citarasa dari suatu makanan 
(Yuana 2014). Tekstur dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu lembut dan 
kenyal, lembut dan sedikit kenyal dan lembut tidak kenyal (Yuana, 2014). Tekstur 
dadih umumnya adalah lembut karena merupakan gumpalan dari kasein susu 
(Sukmawati, 2017).  
Menurut Andarwulan (2011), kasein merupakan protein kompleks yang 
terdapat dalam susu dan bersifat khas. Sifat khas dari protein ini adalah dapat 
menggumpal dan membentuk massa yang kompak (Yuana, 2014). Gumpalan ini 
terjaring lemak dan zat-zat lain sehingga lembut dan tidak kering.Kekenyalan juga 
dipengaruhi oleh penambahan ekstrak jeruk nipis (Yuana, 2014).Menurut 
Astawan (2008) jeruk nipis dapat digunakan untuk memadatkan tekstur dadih. Hal 
ini diperkuat oleh Tutik (2003) yang menyatakan asam sitrat pada jeruk nipis 
merupakan pengganti enzim rennet yang berfungsi sebagai penggumpal susu. 
 
2.7.  Kriteria Panelis 
 Panelis merupakan anggota panel atau orang yang terlibat dalam penilaian 
organoleptik dari berbagai kesan subjektif produk yang disajikan (Soekarto, 
2002). Penilaian organoleptik seorang panelis membutuhkan indera yang berguna 





dengan warna kilap, indra peraba yang berkaitan dengan struktur, tekstur dan 
konsistensi, indra pembau juga dapat digunakan sebagai suatu indikatorterjadinya 
kerusakan pada produk, dan indra pengecap dalam hal rasa (Hoesin, 2017). 
Kriteria panelis semi terlatih adalah panelis mempunyai kemampuan untuk 
membedakan dan mengkonsumsi reaksi dari penilaian organoleptik yang diujikan 
(Afrianto,2008). Panelis harus mengetahui dasar dari bahan yang akan diujikan, 
misalkan makanan enak atau tidak enak, aroma harum atau tidak, warna menarik 
atau tidak, panelis semi terlatih harus mengetahui dasar dari pengujian 
organoleptik tersebut yang merupakan uji hedonik dan uji mutu hedonik  (Rahayu, 
1998).      
 Pelaksanaan uji organoleptik memerlukan paling tidak dua pihak yang 
bekerja sama, yaitu panel dan pelaksana kegiatan pengujian, keduanya berperan 
penting dan harus bekerja sama, sehingga proses pengujian dapat berjalan dan 
memenuhi kaidah objektivitas dan ketepatan (Setyaningsih, 2010). Panelis dapat 
berasal dari dalam perusahaan produsen perusahaan (konsumen), ataupun orang 
atau lembaga yang memberikan jasa untuk melakukan pengujian sensori 
(outsourcingI) (Setyaningsih 2010).Menurut Lawles dan Heymann, (1999) 
Panelis yang digunakan pada uji rating intensitas dapat berupa panelis terlatih 
sebanyak 8-12 orang dan panelis tidak terlatih minimum 30 orang. Terdapat tujuh 
jenis panelis, yaitu panel pencicip perorangan, panel pencicip terbatas (3-5 orang 
ahli), panel terlatih (15-25 orang yang mempunyai kepekaan cukup baik dan telah 
diseleksi atau telah menjalani latihan-latihan), panel agak terlatih, panel tidak 
terlatih (terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih berdasarkan jenis kelamin, 
suku bangsa, tingkat sosial, dan pendidikan), panel tidak terlatih (terdiri dari 30-
100 orang yang tergantung pada target pemasaran suatu komoditas), dan panel 










III. MATERI DAN METODE 
 
3.1. Waktu dan Tempat 
 Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Desember 2019 di 
Laboratorium Teknologi Pasca Panen, Fakultas Pertanian dan Peternakan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. 
 
3.2. Materi Penelitian 
3.2.1. Bahan 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu kerbau, buah naga 
dan buah jeruk. Susu kerbau diperoleh dari peternakan masyarakat Kampar. Buah 
naga dan buah jeruk diperoleh toko tradisional pasar Arengka. Penelitian ini 
menggunakan panelis terlatih sebanyak 12 orang. 
 
3.2.2.Alat 
Alat yang digunakan untuk proses pembuatan dadih susu kerbau yaitu 
sendok, juicer, pemeras jeruk, kompor, mangkok plastik, pisau, panci untuk 
memanaskan susu, tabung bambu, daun pisang dilayukan dan karet gelang, gelas 
beker, Erlenmeyer, batang pengaduk, pipet tetes, tabung reaksi, labu ukur. 
 
3.3.  Metoda Penelitian  
Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda eksperimen 
untuk mengetahui dari perbedaan uji hedonik dan mutu hedonik terhadap dadih 
susu kerbau. Dadih yang digunakan dengan konsentrasi 0% (kontrol), dadih 
dengan penambahan 10% buah naga dan dadih dengan penambahan buah jeruk 
10% masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Metoda uji T digunakan 
untuk membandingkan hasil uji hedonik dan mutu hedonik yaitu : 
1. Dadih Asli (kontrol) vs Dadih Buah Naga 
2. Dadih Asli (kontrol) vs Dadih Buah Jeruk 







3.4.  Prosedur Penelitian 
3.4.1. Prosedur Pembuatan Ekstrak Buah Naga dan Buah Jeruk 
Pertama buah-buahan ditimbang sebanyak 1 kg dan dikupas, kemudian 
dipotong dengan ukuran ± 5 cm, setelah itu buah-buahan dihancurkan dengan 
menggunakan juicer untuk bua naga, sedangkan untuk buah jeruk diperas diambil 
airnya, lalu disaring. Prosedur pembuatan ekstrak buah naga yaitu : 
a. Buah naga didapatkan dari pasar pagi arengka, ditimbang sebanyak                  
1 kg. 
b. Buah naga dibersihkan dengan cara mencuci buah dahulu. 
c. Buah naga dikupas dan dipotong potong dengan ukuran  ± 5 cm. 
d. Buah dihaluskan menggunakan menggunakan juicer. 
e. Diperoleh ekstrak buah naga 
Selajutnya prosedur pembuatan buah jeruk yaitu: 
a. Buah jeruk didapatkan di pasar selasa panam, ditimbang sebanyak 1 kg. 
b. Buah jeruk dibersihkan dengan cara mencuci buah dahulu.  
c. Buah dibelah dua dengan pisau bersih. 
d. Buah jeruk diperas menggunakan pemeras jeruk. 
e. Jeruk diperas lalu disaring menggunakan saringan. 
f. Diperoleh ekstrak buah jeruk. 
 
3.4.2. Prosedur Pembuatan Dadih Susu Kerbau dengan Penambahan Ekstrak 
Buah Naga dan Buah Jeruk 
 
Pembuatan dadih susu kerbau diawali dengan menyiapkan segala bahan dan 
peralatan yang digunakan. Tabung bambu yang digunakan dari jenis bambu talang 
yang dipotong dengan ukuran panjang 20 cm dan diameter 5 cm. setelah itu 
dilakukan proses pelayuan daun pisang dengan cara memanaskan daun pisang 
pada api kompor. 
 Langkah selanjutnya adalah memanaskan susu segar pada suhu 60
o
C 
selama 30 menit. Tujuan pasteurisasi memusnahkan kontaminasi mikroorganisme 
patogen.Kemudian didinginkan pada suhu 30
o
C.Setelah itu lakukan penambahan 
ekstrak buah naga dan buah jeruk dengan konsentrasi 10% lalu 





dengan daun pisang dan diikat dengan karet gelang, kemudian difermentasi 
selama 24 jam. Didapatkan dadih susu kerbau, kemudian dilakukan uji hedonik 
dan mutu hedonik.  
Cara pembuatan dadih susu kerbau dengan penambahan ekstrak buah yang 
berbeda yaitu: 
a. Susu kerbau didapatkan dari peternak kerbau yang berada di Kampar 
sebanyak 5.600 ml. 
b. Susu dipasteurisasi dalam suhu 60oC selama 30 menit kemudian 
didinginkan. 
c. Setelah susu dingin diberi perlakuan dengan menambahkan 10%  ekstrak 
buah naga dan 10% ekstrak buah jeruk pada 100 ml susu kerbau 
d. Selanjutnya dihomogenisasikan dan dimasukkan ke dalam tabung bambu  
e. Tabung bambu ditutup dengandaun pisang yang telah kering dan diikat 
dengan karet gelang 
f. Susu kerbau tersebut difermentasi selama 24 jam dalam suhu ruang 
g. Selanjutnya dilakukan uji hedonik dan mutu hedonik.  
 
3.5. Peubah yang Diukur 
3.5.1. Uji Hedonik dan Mutu Hedonik 
Peubah yang diukur dalam penelitian ini adalah uji hedonik dan mutu 
hedonik yang meliputi warna, aroma, dan rasa. Penilaian organoleptik terhadap 
dadih susu kerbau dengan penambahan buah naga dan buah jeruk dilakukan 
dengan uji hedonic kesukaan konsumen dan uji mutu hedonik untuk mengetahui 
tingkat kesukaan konsumen. Sebelum pengujian dipersiapkan terlebih dahulu 
format uji, sampel uji dan panelis. Sampel uji berupa dadih susu kerbau dengan 
penambahan ekstrak buah naga dan buah jeruk sesuai dengan perlakuan penelitian 
yang difermentasi selama 24 jam. Pengujian organoleptik diperlukan panelis yang 
bertindak sebagai instrument atau alat, dimana penilaian dilakukan oleh panelis 
yang terlatih yang terdiri dari 12 orang menurut Lawles dan Heymann, (1999) 
Panelis yang digunakan pada uji rating intensitas dapat berupa panelis terlatih 
sebanyak 8-12 orang dan panelis tidak terlatih minimum 30 orang dengan kriteria 





18-23 tahun. Setiap panelis diharapkan mencicipi dadih susu kerbau dan memilih 
mana yang paling disukai dari segi warna, aroma, rasa dan tekstur.  
Pengujian sampel diberikan kode tiga angka diatas piring diletakkan sampel 
dengan diberi kode tiga angka tersebut.Panelis diminta memberikan penilaian 
kesukaan dan tingkat kesukaan dengan kisaran satu sampai tujuh.Tabel skala 
hedonik dengan skala numerik dapat dilihat pada Tabel 3.5. Deskripsi atribut 
mutu hedonik dadih susu kerbau dengan penambahn ekstrak buah juga dapat 
dilihat pada Tabel 3.6.  
Tabel 3.5. Skala hedonik dan skala numerik 
Skala Hedonik                                           Skala Numerik 
Amat sangat suka    7 
Sangat suka     6 
Suka      5 
Netral      4 
Agak tidak suka     3 
Tidak suka     2 
Sangat tidak suka    1 
Sumber: Setyaningsih dkk (2010). 
Tabel 3.6. Mutu hedonik dan skala numerik 
Skala 
numeric 
Warna Aroma Rasa Tekstur 
1 Putih Sangat 
menyengat 
dadih 






























Tidak asam Sangat lembut 
dan kenyal 
 
3.6 Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan menghitung nilai 





dianalisis menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk membandingkan hasil dari uji 
hedonik dan mutu hedonik yaitu : 
1. Dadih Asli (kontrol) vs Dadih Buah Naga 
2. Dadih Asli (kontrol) vs Dadih Buah Jeruk 
3. Dadih Buah Naga vs Dadih Buah Jeruk 
Rumus-rumus yang digunakan berdasarkan Sudjana (2005) sebagai berikut 
1. Nilai rataan :  = / n 
Keterangan:       = Nilai rata-rata 
 = Jumlah data 
 n   = Banyak data 
2. Standar deviasi : S =  
Keterangan:  S       = Standar deviasi 
       = Nilai tengah 
  = Nilai rata-rata 
          n       = Banyak data 
3. Koefisien keragaman  
  Kk =   x 100% 
Keterangan: Kk = Koefisien keragaman 
 S = Simpangan baku 
  = Nilai rata-rata 
4. Uji t =   
Keterangan:   = Nilai rataan dari sampel ke-1 
  = Nilai rataan dari sampel ke-2 
 = Standar deviasi sampel ke-1 
 = Standar deviasi sampel ke-2 
 = Banyak data sampel ke-1 










5.1.  Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu dadih yang 
ditambahkan ekstrak buah naga 10% mampu memperbaiki tingkat kesukaan 
hedonik dan mutu hedonik dadih susu kerbau dari pada dadih tanpa penambahan 
buah dan penambahan buah jeruk 10%. 
 
5.2.  Saran 
Untuk mengetahui nilai nutrisi penambahan  dadih pada ekstrak buah naga 
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